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Final Statewide Data for 1st qtr 2004
EMPLOYMENT
NUMBER OF 
FIRMS January February March
Average 
Employment  Total Wages AWWage*
TOTAL ALL INDUSTRIES 91,266 1,381,780 1,379,301 1,392,799 1,384,627 10,905,080,165$        606$             
Private Business 85,723 1,154,424 1,149,671 1,162,475 1,155,523 9,017,254,084$          600$             
Ag/Natural Resources & Mining 1,724 13,107 13,134 13,893 13,378 90,397,379$               520$             
Construction 9,229 57,446 55,556 59,694 57,565 491,933,629$             657$             
Manufacturing 4,322 218,792 218,534 219,237 218,854 2,204,093,637$          775$             
Trade 20,700 242,361 239,811 240,995 241,056 1,535,367,905$          490$             
Wholesale Trade 7,154 63,881 63,666 64,403 63,983 667,910,159$             803$             
Retail Trade 13,546 178,480 176,145 176,592 177,072 867,457,746$             377$             
Transportation & Utilities 3,865 54,183 54,024 54,666 54,291 516,216,028$             731$             
Information 1,805 33,330 33,274 33,374 33,326 325,917,978$             752$             
Finance, Insurance, Real Estate 9,273 95,389 95,395 95,443 95,409 1,228,557,563$          991$             
Professional & Business Services 11,091 104,087 104,293 105,269 104,550 800,069,505$             589$             
Education & Health Services 8,107 178,736 178,978 179,864 179,193 1,290,270,724$          554$             
Leisure & Hospitality 8,004 117,246 117,262 120,273 118,260 328,296,862$             214$             
Other Services 7,603 39,747 39,410 39,767 39,641 206,132,874$             400$             
Government 5,543 227,356 229,630 230,324 229,103 1,887,826,081$          634$             
State 1,094 48,261 48,740 48,480 48,494 534,927,831$             849$             
Local 3,549 160,777 162,793 164,063 162,544 1,130,253,422$          535$             
Federal 900 18,318 18,097 17,781 18,065 222,644,828$             948$             
